



































－兵庫教育大学附属中学校での Google for Education による事例をもとにして－
Practical Research on Junior High School Social Studies Utilizing “ICT” to Promote 
Proactive and Interactive Learning : A Case of Google for Education at Middle Lab 
School, Hyogo University of Teacher Education
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 FUJIHARU Tatsuya TACHIBANA Satomi YASUNAGA Osamu
　本研究の目的は，生徒の主体的・対話的な学習を促す「ICT」を活用した社会科授業の方略を明らかにすることであ
る。本研究で対象としたのは地理と公民の２つの分野を学習する生徒である。本稿では，Society5.0 に向けた Google for 
Education に搭載されている多彩な機能を社会科で活用できるのではないかという仮説から，以下のリサーチ・クエスチョ
ンを設定して，各授業実践を分析した。
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2 　Google forEducation の基本機能と社会科で
の活用法
　本学習において，主に使用した学習機能は，①
Google スライド，② Google フォーム，③ Google クラ





































































































































































































































































































































































































































































2 単元テーマ学習 5 
14 
3 発表準備 4 
4 経過発表①（２班×３時間） 3 
5 確認テスト 1 
6 活動の振り返り① 1 




8 オリエンテーション 1 
16 
9 学び合い学習に向けた準備（問題と解説づくり） 2 
10 内容のブラッシュアップ（資料再選） 3 
11 学び合い学習 8 
12 確認テスト（定期テスト） 1 
13 活動の振り返り② 1 
表２ 第３章 世界の諸地域の取り組みの流れ（藤春作成） 2　 3章　 れ






















































































































































































































使用していたのは Microsoft の Word だったため，附属



























































































































































































































- 9 - 
資料４ 「判決の理由」（スクリーン及びパネルディスカッションで配布） 









































- 9 - 
資料４ 「判決の理由」（スクリーン及びパネルディスカッションで配布） 














































































































































































































































































































































表３ 学校におけるICTを活用した学習場面 表 3　学校における ICT た学習場面
文部科学省（n.d.）をもとに阪上作成




































































に，Google for Education の機能を活用した社会科授業の
方略を考察した。本稿で明らかとなったのは以下の３点
である。
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